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Presentación  
Señores miembros del jurado, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Los criterios legales 
para la determinación de la pensión de alimentos en los procesos judiciales”, y comprende 
los capítulos de Introducción, metodología, resultados, discusión, conclusiones y 
recomendaciones. El objetivo fue analizar los criterios legales para la determinación de 
la pensión de alimentos en los procesos judiciales y que someto a vuestra consideración 
y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título profesional 
de Abogada.  
Atte. 
  
Angela Laura Pérez Chávez.
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La presente investigación tuvo como objetivo analizar los criterios legales para la 
determinación de la pensión de alimentos en los procesos judiciales.  
El diseño metodológico que se utilizo fue la hermenéutica jurídica, ya que se trata 
de un enfoque cualitativo, cuyo método es inductivo y el tipo de investigación es 
básica. Asimismo, la investigación tiene como población de estudio 4 informantes 
claves, a quienes se les aplicó el instrumento de la entrevista de tipo semi-
estructurada; en ese sentido, la validación del instrumento se obtuvo mediante firma 
durante la entrevista a los informantes claves, corroborando que la entrevista se haya 
realizado de acuerdo a las preguntas establecidas. Además, el análisis de los datos se 
realizó utilizando el análisis de textos, llegando a evidenciar que los criterios legales 
para la determinación de alimentos en los procesos judiciales deben incluir criterios 
subjetivos de parte de los jueces. 
En ese sentido, la conclusión de la investigación, el derecho alimentario esta 
normado y protegido por nuestras normas para garantizar su cumplimiento. Y para 
ello, establece los criterios legales que el juez deberá tomar en cuenta para la 
determinación de la pensión de alimentos. 
 




The objective of this research was to analyze the legal criteria for the determination of 
maintenance payments in judicial proceedings. 
The methodological design that was used was legal hermeneutics, since it is a qualitative 
approach, whose method is inductive and the type of research is basic. Likewise, the research 
has as a study population 4 key informants, to whom the semi-structured interview 
instrument was applied; In this sense, the validation of the instrument was obtained by 
signing during the interview with the key informants, corroborating that the interview was 
conducted according to the established questions. n addition, the analysis of the data was 
carried out using the analysis of texts, getting to show that the legal criteria for the 
determination of food in judicial processes must include subjective criteria on the part of the 
judges. 
The conclusion of the investigation, in that sense, the food law is regulated and protected by 
our rules to ensure compliance. And for that, it establishes the legal criteria that the judge 
must take into account for the determination of the maintenance of food. 
 























Existen muchos casos en los que el obligado de la prestación de alimentos no cumple con su 
obligación, por lo que el hijo de padres separados, la del hijo extramatrimonial, el hijo mayor 
de edad, el cónyuge o ex cónyuge; al no poder solventarse por sus propios medios para su 
subsistir, se ve obligado a ejercer su derecho a través de una demanda judicial.  
En la actualidad, los jueces de paz letrado son los competentes para la fijación de la pensión 
de alimentos. Las normas establecen dichos criterios, presupuestos o requisitos que los 
magistrados deben tener en cuenta para establecer la fijación alimentaria el alimentista que 
deberá ser cumplida por el obligado; para ello, ambos deberán presentar los requisitos 
correspondientes según mandato ley. 
El juez encargado del proceso tendrá que recurrir a sus conocimientos y a la norma para 
calcular el monto a fijar y emitir un fallo, el cual se vea satisfecho la necesidad básica del 
alimentista sin perjuicio de la subsistencia del obligado. Para ello, el juez tiene facultades 
especiales para proteger el derecho o interés del alimentista y en consecuencia puede 
flexibilizar algunos aspectos procesales que por su exceso de formalismo no ayudan a 
resolver el conflicto, con la finalidad de ofrecer una mayor protección a la parte más débil 
de la relación procesal. (Corte Suprema, Tercer Pleno Casatorio Civil, 2010). 
En la actualidad, exista una extensiva carga procesal, por lo que muchas veces los plazos 
establecidos no son respetados y no hay una celeridad en los procesos. 
En conclusión, en el presente trabajo analizaremos las normas y teorías, donde veremos la 
aproximación temática (antecedentes internacionales y nacionales), el marco teórico, el 
problema, justificación, categorías y objetivos. Asimismo, el método utilizado para la 
investigación, el cual explicará el diseño cualitativo para que aplicando los métodos 
apropiados, las técnicas de recolección de datos, logremos otorgar validez y confiabilidad a 
nuestro trabajo. 
 
1.1. Aproximación temática   
En nuestro país, la demanda de alimentos, es una de las más comunes, y por consiguiente 
existe una extensa carga procesal, donde el alimentista va tener que esperar lo largo del 
proceso para ver satisfecha su necesidad.  
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En muchas ocasiones, el obligado no le brinda la prestación alimentaria que debe darle al 
alimentista, para que este pueda desarrollarse mental y físicamente, teniendo las necesidades 
básicas para una vida digna como persona.  
Como sabemos son muchas las causas de incumplimiento de la obligación alimentaria, entre 
las cuales podemos encontrar; el deterioro de la relación paterno-filial, la falta de 
responsabilidad de los padres, la posibilidad económica del obligado, la madre no puede 
hacerse cargo por sí sola de la alimentación del hijo (recién nacido, niño y adolescente), entre 
otros.  
Por lo cual, el alimentista va reclamar su derecho, interponiendo una demanda ante el 
juzgado competente, y, éste último tendrá que emplear todos sus conocimiento e 
imparcialidad, analizar cuáles son las posibilidades del que debe dar para que cumpla con su 
obligación (la de trabajar, el monto de sus ingresos, si tiene otras obligaciones, etc.) así como 
las necesidades del que lo va a recibir (alimentación, vivienda, vestimenta, medicina y 
recreación), para la fijación de la pensión alimentaria.  
Donde el proceso de alimentos, se da en un proceso único este con la extensa carga procesal 
de los juzgados de paz letrado, existe una demora en la fijación de la pensión de alimentos. 
1.1.1. Antecedentes Internacionales: 
Morales (2015) “El Derecho de Alimentos y Compensación Económica: la excepción en la 
forma de pagar estos derechos”, (Tesis para optar el grado de licenciado en ciencias jurídicas 
y sociales ante la Universidad de Chile). Chile. La excepción en la forma de hacer efectivo 
el pago de estos derechos viene derivada de la naturaleza de éstos, ya que el derecho de 
alimentos tiene como finalidad el asegurar el derecho a la vida del alimentario y es por ello 
imprescindible que se expulsen apremios en nuestra legislación con el objetivo de hacer más 
eficaz el cobro de las pensiones adeudadas. La medida que causa mayor controversia 
doctrinal y judicial es la posibilidad de apremiar al deudor. Concluyendo, que al haber 
concordancia en la naturaleza legal de la obligación legitima el apremio, dado que éste sería 
consecuencia del incumplimiento de una obligación de origen legal y no contractual.  
Barros (2013) “Del cuidado personal, igualdad entre padres e interés superior del Niño”, 
(Tesis para optar el grado de Magister ante la Universidad de Chile). Santiago, Chile, donde 
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la conclusión a su problema fue que el cuidado personal y la patria potestad son instituciones 
jurídicas distintas a la del lugar de residencia del niño, ya que los deberes-derechos de criar 
y educar son, en principio, “inalienables” e “irrenunciables”, es decir, derechos 
fundamentales de los padres y no pueden, por tanto, radicarse  de forma exclusiva en uno de 
los progenitores, ni tampoco dividirse o separarse durante los momentos en que se 
encuentran bajo el cuidado de uno u otro progenitor.  
1.1.2. Antecedentes Nacionales:  
Carhuapoma (2014) “Las sentencias sobre pensión de alimentos vulnera el principio de 
igualdad de género del obligado en el distrito de Ascensión - periodo 2013 en Huancavelica. 
(Tesis realizado para optar el título de Abogado ante la Universidad Nacional de 
Huancavelica). Huancavelica - Perú. Tuvo como objetivo general determinar la relación de 
las sentencia sobre pensión de alimentos y el principio de igualdad de género del obligado, 
ya que influye en muchos jueces diversos factores para la determinación de la pensión de 
alimentos, como la rutina y el empleo de los derechos, concluyendo en que el principio de 
igualdad de género en el distrito fue vulnerado en u n 78%, en el periodo 2013, siendo esta 
significativa.  
Maldonado (2014) “Regular Taxativamente la obligación alimentaria en una unión de hecho 
propio en Trujillo”, (Tesis realizada para optar el grado académico de maestro en Derecho 
ante la Universidad Privada Antenor Orrego). Trujillo - Perú, donde su problema a tratar fue 
porque debe regularse expresamente la obligación de alimentos entre los conviviente de una 
unión de hecho propio en la legislación peruana invocando el principio de equidad, como 
objetivo general establecer la obligación de alimentos reciproca en la unión de hecho propio 
en la legislación peruana; concluyendo en regular la obligación alimentaria en unión de 
hecho propio en la legislación peruana para su cumplimiento, otorgar el derecho alimentario 
a los concubinos en unión de hecho propio basándose en su derecho de igualdad ante la ley.   
1.2. Marco Teórico 
1.2.1. Derecho alimentario 
1.2.1.1. Definición de alimentos 
La organización de las Naciones Unidas (1948), estableció en su artículo 25° de la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos que “Toda persona tiene derecho a un nivel 
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de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial 
la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios”. 
Asimismo, el Congreso de la República (1993), estableció en la Constitución Política del 
Perú en su artículo 6°, como derecho fundamental, “el deber y derecho de los padres de 
alimentar, educar y dar seguridad a sus hijos”.  
La definición de alimentos, el Congreso de la República (1984) estableció en el Código Civil 
Peruano en el art. 472°, “lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y 
asistencia médica, según la situación y posibilidades de la familia. Cuando el alimentista es 
menor de edad, los alimentos comprenden también su educación, instrucción y capacitación 
para el trabajo. Es decir, este comprende la necesidad básica del alimentista, la cual es la de 
crecer y desarrollarse como persona”.  
Asimismo, el Congreso de la República (2000) estableció en el Código del Niño y 
Adolescente en su artículo 92°, como alimento “lo necesario para su sustento, habitación, 
vestido, salud, educación, instrucción y capacitación para el trabajo, asistencia médica y 
recreación del niño o del adolescente. También los gastos del embarazo de la madre desde 
la concepción hasta la etapa del postparto.  
Los alimentos, son parte de los deberes de auxilio y socorro, como deber de crianza, que los 
progenitores tienen hacia los hijos; o los deberes entre cónyuge. (Medina, 2014, p. 626) 
Los alimentos son un factor imprescindible para la vida del ser humano, ya que éste perecerá 
inexcusablemente en el caso que no sean suficientes para su desarrollo físico y mental, por 
lo que, la omisión de la prestación alimentaria atenta contra los derechos humanos. (Reyes, 
sf., p. 775) 
Por otro lado, algunos autores señalan que existen dos acepciones sobre los alimentos, Wong 
(2016) sostuvo que “los “alimentos restringidos” que se entiende a los alimentos como 
aquellos que solo sirven para nuestro subsistir diario; […] Los “alimentos congruos”, que no 
solo se refiere al sustento diario exclusivo para nuestra supervivencia, sino que también 
abarca a las interrelaciones que tienen los demás derechos fundamentales y que permiten 
asegurar una vida digna”. (p.140) 
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El autor manifiesta la diferencia entre alimentos restringidos y alimentos congruos, donde el 
primero refiere a aquellos necesarios para la sobrevivencia del alimentista; mientras el 
segundo, va más allá de la supervivencia de la vida del alimentista, es decir, el derecho a la 
vida va concatenado con otros derechos fundamentales, como el derecho a la educación, 
salud, etc., que aseguren el desarrollo integral del alimentista. 
Los alimentos se pueden clasificar en: congruos o necesarios; el primero, refiere a q los 
alimentos deben fijarse de acuerdo al rango y condición de las partes, es decir, lo que era 
conveniente u oportuno, y en lo particular a los alimentos como elemento subjetivo, el cual 
debe cubrir el sustento del alimentista, así como la habitación, el vestido y la asistencia 
médica. Por otro lado, el segundo término, implica una noción objetiva el cual debe bastar 
para el sustento de la vida del alimentista. (Aguilar, 2016, p.12 - 13) 
Asimismo, para el Dr. Campana (2003), señaló que existe una clasificación de los alimentos 
“a) Necesarios, también conocidos como restringidos, este tipo de alimentos se refiere a los 
estrictamente necesario para vivir, de modo que, quien lo deba solo asignará al acreedor 
alimentista, lo indispensable para su subsistencia […] b) Congruos, es la porción que en 
dinero o en especie se entrega a quien se debe, arregladamente a las posibilidades del deudor 
o alimentante y por lo tanto, a su nivel de vida”. (p.595) 
El autor, clasifica los alimentos en necesarios y congruos, donde el primero refiere a lo que 
el alimentista requiere necesario para su subsistencia; y el segundo, a lo que el obligado da 
al alimentista para cubrir esas necesidades. 
Por otro lado, existen dos tesis sobre los alimentos, la tesis patrimonial y no patrimonial con 
respecto a la naturaleza de los alimentos, la primera, considera que deben ser susceptibles 
de valoración económica, por el contrario serian de carácter personal al no ser apreciable 
económicamente, por otro lado, es considerada de carácter personal en virtud de su 
fundamentación ético social, no patrimonial. (Pérez & Andalucía, 2014, p.89) 
En conclusión, los alimentos van a ser aquellos para la subsistencia del ser humano, siendo 
estos los necesarios para su desarrollo mental y físico para su integridad personal y social, 
como son los de habitación, vestimenta, salud, educación y capacitación, y agregando a todo 
ello la recreación de éste. 
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1.2.1.2. Características del derecho de alimentos 
Para ejercer la tutela de derecho alimentario y generar la obligación alimentaria estas se 
caracterizan individualmente, el derecho alimentario, entre sus características podemos 
encontrar que este es: personal, intransferible, irrenunciable, imprescriptible, 
incompensable, intransigible, inembargable, reciproco, y revisable. Por otro lado, la 
obligación alimentaria es: personal, intransferible, imprescriptible, incompensable, 
intransigible, revisable y divisible. (Aguilar, 2016, p.14) 
Asimismo, la obligación alimentaria, se caracteriza por ser: personalísima, reciproca, 
gratuita, relativa, no es renunciable y es imprescindible. (Wong, 2016, p.141) 
En base al titular de la obligación de la prestación alimentaria, es de carácter: personal, 
reciproco, variable, intransmisible, irrenunciable, incompensable, divisible y mancomunada. 
(Canales, 2013, p.9) 
El derecho de pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible e 
incompensable. (Cortez y Quiroz, 2014, p.167) 
 
1.2.2. Criterios legales para la fijación alimentaria: 
Los criterios que van a ser valorados por el juez para la fijación de alimentos, el Congreso 
de la República (1984) estableció en el Código Civil del Perú en su artículo 481° que, “los 
alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las 
posibilidades del que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de 
ambos, especialmente a las obligaciones que se halle sujeto el deudor. No es necesario 
investigar rigurosamente el monto de ingresos del que debe prestar los alimentos”.  
Asimismo, el artículo en mención con su modificación agrega que “el juez considera como 
un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los 
obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 
precedente”. (Congreso de la República, Código Civil del Perú, 1984) 
Los criterios legales para fijar alimentos, los autores lo dividen de la siguiente forma: 
Para ejercer el derecho alimentario, los presupuestos básicos son: el estado de necesidad del 
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acreedor alimentario, la posibilidad económica del que debe prestarlo y la norma legal que 
establezca esta obligación. (Aguilar, 2016, p. 20)  
Los requisitos esenciales de la obligación y derecho alimentario en: requisitos subjetivos, se 
va entender al vínculo legal como fuente principal por lo que al estar establecida en la ley 
ésta obliga a prestar los alimentos con carácter de reciprocidad; o voluntario como fuente 
secundaria ya que tiene un carácter permanente por la interrelación entre los sujetos. Los 
requisitos objetivos, refieren al estado de la necesidad del alimentista, que le es imposible 
proveerse para satisfacer su propia necesidad por carecer de los medios para abastecerse por 
sí mismo; y la posibilidad económica del alimentante, capacidad económica para la 
determinación de la pensión alimenticia. (Canales, 2013, p.13) 
1.2.2.1. La necesidad del alimentista: 
El estado de necesidad es aquella situación en la que se va encontrar la persona a la cual le 
va resultar imposible proveerse a sí misma, para su subsistencia y satisfacer sus necesidades 
básicas, no sólo porque carece de medios propios sino porque le es imposible procurárselos 
así mismo. Su estado de necesidad será analizada según su edad (menor o mayor de edad), 
dependencia del padre (discapacidad); asimismo, la reciprocidad en los cónyuges. (Canales, 
2013) 
Una persona se encuentra en estado de necesidad cuando no está capacitada para vivir del 
modo proporcionado a su posición social. (Canales, 2013, p.45) 
“[…] a pesar del contenido patrimonial, económico, que tiene la institución alimentaria, esta 
no está destinada a satisfacer un animus lucrandi del alimentista, sino atender a su estado de 
necesidad.” (Canales, 2013, p.39) 
El estado de necesidad del alimentista será analizada según edad y dependencia, para la 
subsistencia y desarrollo del mismo, ya que debe existir un equilibrio entre este. 
1.2.2.2. La posibilidad económica del obligado: 
El cumplimiento de la obligación alimentaria no debe incurrir en riesgo ni poner en peligro 
la subsistencia del alimentante u obligado; si sucediera el caso, la norma desplaza la 
obligación hacia otros obligados. Asimismo, la norma ha establecido que existe un orden de 
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prelación para el cumplimiento de la obligación, por lo que el obligado deberá prestar 
alimentos al alimentista menor de edad o mayor de edad y también tendrá la posibilidad de 
prorratear la obligación alimentaria en casos de que sean dos o más los obligados. (Canales, 
2013, p.50) 
Asimismo, “[…] por más obligación que recaiga sobre el alimentante y se compruebe el 
estado de necesidad económica del alimentista, la determinación de los alimentos y la 
pensión alimenticia concreta deben establecerse teniendo en cuenta la posibilidad económica 
real del alimentante de cumplir con su obligación alimentaria; […]”. (Canales, 2013, p.50) 
La obligación del alimentante nace cuando este cuenta con los medios disponibles para 
cumplir con la prestación, ya que nadie está obligado a lo imposible, en el derecho al ser esta 
objetiva, quien apenas tenga para atenderse así mismo no está obligado a pagar los 
alimentos; en conclusión los recursos económicos están sujetos al medio económico que el 
alimentante puede pagar los alimentos siempre que ello no ponga en riesgo su propia 
subsistencia. (Medina, 2014, p.638-639) 
Según Regalado (2017), las posibilidades del obligado, consideró que son: “de suma 
importancia, pues en la práctica los ingresos declarados son exiguos y no reales; por ello el 
último párrafo del artículo 481 de Código civil señala que: “el juez no está obligado a 
investigar rigurosamente el monto de los ingresos del obligado””. (2017, p. 6) 
1.2.3. Proceso Judicial de alimentos 
Para proceder a la determinación de la pensión alimenticia, uno de los mecanismos legales 
es el proceso judicial. (Del Águila, 2016, p.56)  
En los procesos de alimentos, nuestro Código Adjetivo en su artículo 547° y 560°, determina 
que corresponde el conocimiento del proceso a los jueces de paz letrado; asimismo, éste será 
interpuesto en el lugar del domicilio del demandado o del demandante, a elección de éste 
último. (Congreso de la República, Código Procesal Civil, 1992) 
Además, el Código del Niño y Adolescente en su artículo 161°, señaló la vía procedimental 
para el proceso de alimentos, el proceso único. (Congreso de la República, Código del Niño 
y Adolescente, 1992) 
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Cortez y Quiroz (2014), mencionó lo siguiente: “se debe tomar en cuenta las figuras 
procesales en los procesos de alimentos, como la fijación, aumento, reducción, exoneración, 
extinción, prorrateo, etc.” (p.170) 
1.2.3.1. Las pretensiones: 
Encontramos en nuestra norma sustantiva, en su artículo 482°, el juez encargado del proceso 
debe tener en cuenta las necesidades de quien lo solicita, ya que estos sirven para la 
reducción o incremento de estos. (Congreso de la República, Código Civil del Perú, 1984) 
Por otro lado, el artículo 484° señala la variación de alimentos, donde el obligado podrá pedir 
una forma distinta de cumplir el pago de la pensión, si existen motivos que justifiquen esta 
medida. (Congreso de la República, Código Civil del Perú, 1984) 
El Prorrateo de Alimentos, artículo 477° de nuestro código sustantivo, señala que se podrá 
incurrir a este artículo cuando sean dos o más los obligados de la prestación alimentaria, en 
proporción a sus posibilidades. (Congreso de la República, Código Civil del Perú, 1984) 
Asimismo, el artículo 570° de nuestro código adjetivo indica que, este proceso deberá ser de 
conocimiento el juez del primer emplazamiento, y a pedido de parte, se deberá señalar 
provisionalmente el monto que debe percibir el alimentista por la renta afectada. (Congreso 
de la República, Código Procesal Civil, 1992) 
Por otra parte, existen excepciones que serán planteados por el obligado, como lo señala el 
artículo 483° de nuestra norma sustantiva, donde el obligado de la prestación alimentaria, 
podrá pedir que se le exonere de la obligación si este tiene disminución en sus ingresos que 
conlleve a poner en peligro su subsistencia o en los casos en que la necesidad del alimentista 
cese. (Congreso de la República, Código Civil, 1984) 
1.2.3.2. La fijación de la pensión de alimentos 
Para la fijación de la pensión alimenticia, el juez “[…] deberá tener en cuenta no solo la 
capacidad económica del demandado en el proceso, sino también de aquel padre que actúa 
como representante del alimentista, […] para evitar que dicho representante abuse de tal 
calidad para exigir que solo el demandado cubra las necesidades del alimentista, […]”. (Del 
Águila, 2016, p.75)  
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En el cálculo de la pensión alimentaria, el juez deberá fijar el monto según los ingresos que 
tenga el demandado y los gastos del demandante que sean debidamente probados. (Salvador, 
2015, s.p.) 
Por ello, la actividad probatoria es la que va ayudar al juez a poder fijar el monto de la 
pensión alimentaria, según las posibilidades económicas del demandado proporcionalmente 
con las necesidades acreditadas por el demandante. (Bustamante, s.f., p.9) 
El juez competente del proceso, podrá solicitar el informe del centro de donde labora el 
obligado, para conocimiento de su remuneración, gratificaciones, vacaciones y cualquier 
suma de libre disponibilidad, que será presentado dentro del plazo de 7 días hábiles. Por otra 
parte, el juez podrá tomar los apremios que sean necesarios para el cumplimiento de la 
prestación. (Ledesma, 2015, p.740) 
Del Águila (2016) afirmó que: “el máximo de ingresos que puede ser otorgado al alimentista 
en calidad de pensión alimentaria es el sesenta por ciento (60%) del total del ingreso neto 
que tenga el demandado”. (p.44) 
1.2.3.3. Asignación Anticipada 
En la asignación anticipada de alimentos, la norma adjetiva en su artículo 675° señala que 
los ascendientes, el cónyuge, el hijo menor o mayor de edad; en caso de los menores de edad 
el juez actuará de oficio. Asimismo, el juez señalará el monto que deberá pagar el obligado 
de la prestación como adelanto hasta que se establezca sentencia definitiva. (Congreso de la 
República, Código Procesal Civil, 1992) 
La asignación anticipada, como una medida temporal sobre el fondo, esta medida lo que va 
a hacer es anticipar el pronunciamiento final del proceso principal, que es satisfacer de 
manera anticipada la pretensión principal pero siempre está al resultado de la sentencia 
definitiva, y no admite restitución hasta el momento de la sentencia. (Ledesma, 2014, p.297) 
La medida de asignación anticipada, se fundamenta en que la prestación alimentaria no 
puede ni debe prorrogarse, cuando el derecho a percibirlo se había acreditado. (Mallqui y 
Momethiano, 2002, p.1397)  
Esta medida cautelar, será otorgada cuando la necesidad del alimentista es impostergable, es 
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decir, la necesidad requiere de pronta satisfacción; la firmeza del fundamento de la demanda, 
refiere al grado de certeza; la posibilidad de reversión de lo anticipado; y la suficiencia 
probatoria, a que el daño que se ocasionaría o sufriría el alimentista es irreparable y por ello 
tenga que ser concedido anticipadamente.  
Por lo tanto, el proceso seguirá su curso, donde el alimentista tendrá que esperar a que exista 
una sentencia que fije el monto para cobrar dicho monto y poder satisfacer su necesidad. 
 
1.3. Formulación del problema 
1.3.1. Problema General: 
 ¿Cuáles son los criterios legales que aplican los jueces para la determinación de la 
pensión de alimentos en los procesos judiciales? 
 
1.3.2. Problemas Específicos: 
 ¿Cómo se valora la necesidad del alimentista para la determinación de la pensión de 
alimentos en los procesos judiciales? 
 ¿Cómo se aprecia la posibilidad económica del obligado para la determinación de la 
pensión de alimentos en los procesos judiciales? 
 
1.4. Justificación del Estudio 
Para la justificación teórica, en el presente proyecto se recopiló información teórica de los 
diferentes autores referente al tema en investigación, entre ellos tenemos a Claudia Canales, 
Benjamín Aguilar, Wong, Ledesma, entre otros.  
Canales (2013) expone la finalidad de los presupuestos legales para la fijación alimentaria, 
es brindar sustento económico y social para el desarrollo físico y psicológico de la persona 
humana. Los alimentos, como obligación y derecho, se sustentan en requisitos subjetivos, 
referidos al vínculo legal o voluntario; y objetivos, la necesidad del alimentista y la 
posibilidad económica del alimentante. (p.13) 
Justificación práctica, es muy importante e indispensable de investigar, ya que en nuestra 
realidad problemática, vemos muchas demandas que ingresan a los juzgados, en las cuales 
muchas personas interponen demandas de alimentos para que se les fije una pensión 
alimenticia, porque una de las partes no cumple con el deber de prestación alimentaria, para 
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que el alimentista tenga una vida digna; donde, el juez encargado del proceso, debe tener en 
cuenta los criterios legales para la fijación alimentaria; que en muchos casos no son 
valorados correctamente estos criterios y vemos jueces muy parametrados y no utilizan otros 
criterios subjetivos para que emita una sentencia que satisfaga la necesidad del alimentista y 
esté dentro de las posibilidades económicas del alimentante.  
Justificación metodológica, este proyecto de investigación recolectará datos de información 
a través de entrevistas, con el método de análisis de texto y discurso; ya que tiene un enfoque 
Cualitativo, diseño la hermenéutica jurídica, tipo de investigación básica y con los tipos de 
datos subjetivos. (Maletta, 2009, p.155) 
 
1.5. Supuestos u objetivos del trabajo 
1.5.1. Objetivo General: 
 Analizar los criterios legales para la determinación de la pensión de alimentos en los 
procesos judiciales. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos: 
 Analizar la necesidad del alimentista para la determinación de la pensión de 
alimentos en los procesos judiciales. 
 Analizar la posibilidad económica del obligado para la determinación de la pensión 


















2.1. Diseño de Investigación 
El enfoque de la investigación del presente proyecto es cualitativo, ya que esta parte de una 
información específica para llegar a una teoría general; por lo que estaríamos ante una 
investigación flexible. Esta investigación es de tipo básica, porque trata de describir una 
realidad, en base a un esquema conceptual conocido y que no se pone en duda su existencia. 
(Maletta, 2009, p.156) 
Hernández, Fernández, Baptista (2014) señalaron que, el diseño de una investigación 
cualitativa comprende el abordaje que utiliza en el proceso de investigación. (p.470) 
El diseño de la hermenéutica jurídica se ocupa de la interpretación de textos, donde el objeto 
de estos consiste en la lectura crítica de autores relevantes a fin de ofrecer una nueva 
interpretación de determinadas partes de su obra, poniendo en relieve similitudes, conexos o 
contradicciones y contribuyendo en aportes conceptuales de uno o más autores sobre el tema. 
(Maletta, 2009, p. 121).  
Asimismo, el investigador al observar dentro de la realidad del fenómeno podrá utilizar datos 
subjetivos, por lo que la investigación tiene un proceso inductivo. (Hernández et al., 2014, 
p.3) 
Además, se utilizó una matriz de consistencia para ayudar a localizar el alcance de la 
investigación, donde mencionamos el problema planteado, los objetivos o supuestos 
categóricos que se obtendrán luego de recopilar los datos y proporcionar al investigador un 
resultado. (Strauss et al. 1988, p.208)  
2.2. Método de muestreo 
El enfoque cualitativo mediante diversos métodos o técnicas, recoge los datos; es decir, se 
trabaja con múltiples fuentes de datos como las entrevistas, observaciones directas, 
documentos, etc. 
El muestreo, en la investigación cualitativa esta se va determinar durante o después de la 
inmersión inicial. El muestreo es no probabilístico, porque no se conoce el número de 
personas que se va a entrevistar; y este no busca generalizar. (Hernández et al., 2014, p. 383) 
Para este proyecto utilizaremos como técnica e instrumento de recolección de datos, la 
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entrevista, por ser un enfoque cualitativo, este es más flexible y abierta; a través de preguntas 
y respuestas se logrará la construcción de significados respecto a un tema. (Hernández et al., 
2014, p. 403) 
Cuadro de Muestreo Cualitativo 
 




De 30 años a 
más 




De 30 años a 
más 




De 30 años a 
más 





De 30 años a 
más 
Lima Perú Abogado De 5 años a 
más 
El tipo de entrevista, es la semiestructurada, donde el entrevistador utilizará preguntas 
adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información. (Hernández, 2014, p. 403) 
La forma de recolección de datos, se utilizará la bola de nieve para las entrevistas, lo que va 
permitir contar con entrevistados expertos quienes a la vez recomendaran a otros expertos 
del tema. 
La codificación abierta es la que va a permitir la lógica con la que se llevará a cabo la 
entrevista de acuerdo al criterio considerado del investigador. (Hernández et al., 2014, p.474) 
La bitácora de análisis, va dar la validez y confiabilidad de la investigación, ya que esta 
cumple la función de documentar el procedimiento de recolección de datos, el análisis y las 
reacciones del investigador, las anotaciones que se hagan en el proceso de la investigación. 
(Hernández et al., 2014, p. 425) 
La muestra a informantes, se va requerir las opiniones de personas expertas en el tema para 
ciertos estudios de investigación. (Hernández et al., 2014, p. 387) 
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2.3. Rigor Científico 
Durante toda la investigación cualitativa procuramos realizar un trabajo de calidad que 
cumpla con el rigor de la metodología de la investigación, estableciendo criterios como la 
confiabilidad, validez y objetividad. (Hernández et al., 2014, p.453) 
Un rigor científico que cumplió la investigación es, la dependencia, la cual Hernández et al. 
(2014) señalaron que es una especie de confiabilidad cualitativa y de ahí la necesidad de 
grabar los datos, ya sean entrevistas, sesiones, observaciones, entre otros. (p.453) 
Otro rigor científico, que cumplió la investigación es, la credibilidad, el cual se refiere a “si 
el investigador ha captado el significado completo y profundo de las experiencias de los 
participantes. (Hernández et al., 2014, 455) 
Además, la investigación cumplió con el rigor de la transferencia, ya que la investigación no 
busca transferir sus resultados a otro campo, sino lograr que el lector, se pregunte si los 
resultados pueden aplicarse a su contexto. (Hernández et al., 2014, p.458) 
Por último, se aplicó también en la presente investigación el rigor de confirmación o 
confirmabilidad, la cual consiste en “rastrear los datos en su fuente y la explicitación de la 
lógica utilizada para interpretarlos”. (Hernández et al., 2014, p.459) 
2.4. Análisis Cualitativo de datos 
Hernández et al., (2014) señalaron que una investigación con enfoque cualitativo no cuenta 
con variables que se puedan operacionalizar, lo que tiene son conceptos. (p. 361). Deberá 
contar con categorías, las cuales y de acuerdo con los resultados, pueden ser vinculadas entre 
sí; además, de las perspectivas que emergen de los entrevistados. (p. 494). 
Asimismo, la investigación teórica deberá contar con datos que deben ser agrupados en 
clases o categorías y es necesaria la construcción de categorías para el desarrollo del marco 
teórico. (Maletta, 2009, p. 88) 
Se tuvo como análisis de datos el análisis de textos y discursos, ya que este modo responde 
al diseño de la hermenéutica jurídica para obtener al finalizar una teoría derivada de datos 
recopilados que se llevaran a cabo de manera sistemática y analizada por medio de un 
proceso de investigación. (Maletta, 2009, p.121) 
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Tabla de categorización inicial 
1er concepto: 1. Derecho alimentario  
 Categorías: 1.1. Definición jurídica de alimentos 
1.2. Características del derecho y la obligación 
alimentaria 
2do concepto: 2. Criterios legales para la fijación alimentaria 
 Categorías: 2.1. Necesidad del alimentista 
2.2. Capacidad económica del obligado. 
3er concepto: 3. Proceso de alimentos 
 Categorías: 3.1. Las pretensiones 
3.2. La fijación de la pensión de alimentos  
3.3. Asignación anticipada 
Después de haberse aplicado el instrumento de la entrevista semi-estructurada, al campo, se 
realizó el análisis de los resultados, estos a su vez permitieron comprobar el cuadro de 
categorización inicial, obteniendo un cuadro de categorización final, con el cual se pudo 
realizar la discusión. 
En el análisis de resultaos, se pudo haber descartado categorías que ya no se encontrarían en 
el cuadro de categorización final; sin embargo, estas fueron comprobadas y pasaron al 
cuadro de categorización final, incluyendo una nueva categoría denominada categoría 
emergente. 
Tabla de categorización final 
1er concepto: 1. Derecho alimentario  
 Categorías: 1.1. Definición jurídica de alimentos comprobada 
1.2. Características del derecho y la 
obligación alimentaria 
comprobada 
2do concepto: 2. Criterios legales para la fijación alimentaria 
 Categorías: 2.1. Necesidad del alimentista comprobada 
2.2. Capacidad económica del 
obligado. 
comprobada 
3er concepto: 3. Proceso de alimentos 
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 Categorías: 3.1. Las pretensiones comprobada 
3.2. La fijación de la pensión de 
alimentos  
comprobada 
3.3. Asignación anticipada comprobada 
3.4. El principio de inmediación  emergente 
 
2.5. Aspectos éticos  
Este estudio ha sido elaborado de acuerdo a una realidad problemática actual, teniendo como 
fundamentación el recojo de información actualizada obteniéndose de libros físicos, 
virtuales y diferentes materiales recopilados de internet como las tesis, revistas, etc.  
Asimismo, se utilizó jurisprudencia relevante al tema y normas actualizadas por ser fuentes 
del derecho y ser necesaria su inclusión en este proyecto; se ha realizado las citas 
correspondientes.  
De la misma forma, las personas entrevistadas tomaran conocimiento de la presente 
investigación y responderán con su amplio conocimiento del tema a las preguntas 
formuladas y sus opiniones para incrementar información a la investigación. 

















III. DESCRIPCION DE RESULTADOS 
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Tabla de categorización inicial 
1er concepto: 1. Derecho alimentario  
 Categorías: 1.1. Definición jurídica de alimentos 
1.2. Características del derecho y la obligación 
alimentaria 
2do concepto: 2. Criterios legales para la fijación alimentaria 
 Categorías: 2.1. Necesidad del alimentista 
2.2. Capacidad económica del obligado. 
3er concepto: 3. Proceso de alimentos 
 Categorías: 3.1. Las pretensiones 
3.2. La fijación de la pensión de alimentos  
3.3. Asignación anticipada 
3.1. Derecho alimentario: 
3.1.1. Definición de alimentos 
El primer concepto de este trabajo de investigación es el derecho alimentario, en la cual se 
desprende dos categorías la definición de alimentos y las características del derecho 
alimentario. 
Referente a la primera categoría, el Abogado Hassen Morales Vital – entrevista N°1 
interpreta la definición de alimentos de la siguiente manera: 
El derecho alimentario consiste en la manutención pecuniaria, que otorga el 
padre o la madre (obligado alimentario) a favor de sus hijos; el cual, incluye: 
alimentación, salud, vestido, recreación y asistencia psicológica, y está protegido 
por la Constitución y las normas sustantivas y adjetivas. 
Asimismo, el Magistrado Juan Carlos Valera – entrevista N°2 afirma que: 
El derecho de alimentos, es un derecho inherente a la relación paterno-filial, que 
hay entre padres e hijos; en la cual, hay el deber de los padres de dar el sustento 
a sus hijos, en este caso los alimentos, que comprende a un concepto bastante 
amplio que abarca tanto para los niños adolescentes e incluso para los que ya son 
adultos que cursan carrera superior. 
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De la misma forma, la Magistrado Teresa Velásquez – entrevista N°4 sostuvo que: 
El derecho alimentario, es todo lo que cubre las necesidades del niño, 
adolescente o hasta del mayor. Qué son los alimentos propiamente dicho, 
vestido, la casa, salud; es decir, todo lo que es para satisfacer las necesidades de 
una persona. 
En conclusión, los informantes claves coinciden con que el derecho alimentario va ser  
3.2. Criterios legales para la fijación alimentaria: 
El segundo concepto son los criterios legales para la fijación alimentaria, en el cual se 
desprenden dos categorías la necesidad del alimentista y la capacidad económica del 
obligado. 
El Magistrado Valera – entrevista N°2 interpretó los requisitos para exigir alimentos de la 
siguiente manera: 
Para fijar la pensión de alimentos hay que ver la necesidad alimentaria de los 
alimentistas y con ello la capacidad económica del obligado. Dentro de las 
necesidades alimentarias, hay que ver el punto de vista el status social que se 
mueven las personas, tantos de los obligados como de los alimentistas, porque 
no es lo mismo fijar una pensión alimentaria contra una persona que apenas 
percibe un ingreso mínimo legal o no tiene empleo frente a una persona que 
puede ganar mucho dinero o tiene bastantes ingresos económicos y puede 
sustentar con creces la pensión de sus hijos. 
3.2.1. Necesidad del Alimentista 
La Magistrado Velásquez – entrevista N°4 interpretó la necesidad del alimentista de la 
siguiente manera:  
Cuando es niño, no hay necesidad de investigar rigurosamente, ni por parte del 
padre ni del niño, las necesidades se presumen porque son elemental del día a 
día; no obstante, para fijar un monto determinado, la parte debe presentar 
documentos o un listado que señale cuales son, para poder fijar tal cual el me 
pide o ella me pide, y también tengo que ver las posibilidades del demandado.  
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3.2.2. Capacidad económica del obligado 
En la segunda categoría sobre la capacidad económica del demandado, el Magistrado Valera 
– entrevista N°2 interpretó de la siguiente manera:  
La capacidad económica del demandado, será en base: si tiene otros hijos, si 
estos recursos que dispone son suficientes, si alcanza hasta el 60% de los 
ingresos netos del demandado para fijar una pensión alimenticia al demandado; 
sino hay que ver un equilibrio para que la pensión alimentaria sea justa y 
proporcional. 
Asimismo, la Magistrado Gastañadui – entrevista N°3 interpretó la capacidad económica del 
obligado de la siguiente manera:  
El demandado es el que está obligado acreditar su capacidad económica; ahí la 
carga de la prueba se invierte, no es del demandante sino del demandado el que 
tiene que demostrar. No es lo mismo fijarle una pensión a una persona de pocos 
recursos que, a alguien con una capacidad económica grande. 
La Magistrado Velásquez – entrevista N°4 interpretó la capacidad económica del obligado 
de la siguiente manera:  
En cuanto a la capacidad económica del obligado, cuando dicen que no tienen 
trabajo, manda a solicitar al Ministerio de trabajo si encuentran una inscripción, 
o hasta la misma parte lo solicita, pedimos los ingresos a la SUNAT en sus 
categorías. Se pide de parte o de oficio, algunos hasta redundan, me presentan la 
boleta y me piden que pida a su empleador cuánto gana. 
3.3. Proceso judicial de alimentos 
En cuanto al concepto de proceso judicial de alimentos, d este se desprenden tres categorías 
pretensiones, fijación y asignación anticipada.  
El Magistrado Valera – entrevista N° 2 interpretó el proceso judicial de la siguiente 
manera:  
Cuando ya no se puede hacer conciliación voluntariamente con la persona, no 
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pueden acordar una pensión alimenticia, entra a tallar la tutela de jurisdicción 
efectiva (los jueces).  
Asimismo, respecto al proceso de alimentos, el Dr. Hassen – entrevista N° 1 interpretó el 
proceso judicial de la siguiente manera 
Los procesos judiciales en la actualidad, no se están cumpliendo con los plazos 
establecidos en la norma. No se da correctamente por los operadores de justicia. 
Por cuanto, si bien es cierto a través del Segundo Pleno Casatorio, estamos 
apreciando que, cuando el juez recibe la contestación de la demanda fija fecha 
de audiencia, ahí encontramos dos principio fundamentales: de Celeridad y 
economía procesal; principios regulados en el título preliminar del código 
procesal civil, pero aun así, esa atingencia que se presenta puede verse 
suspendida por un mal emplazamiento, debería ser el proceso un poco más 
ligero. 
Asimismo, la Magistrado Gastañadui – entrevista N° 3 señaló lo siguiente:  
No se da un correcto proceso de alimentos, de repente el proceso termina rápido 
pero la ejecutabilidad de la sentencia, ese es el problema; por eso muchos 
terminan en la cárcel, cuando no han cumplido. El proceso es sencillo, se da en 
proceso sumarísimo, que en juzgado de paz letrado presentas la demanda y con 
la contestación, ya están señalando fecha para la audiencia única. 
3.3.1. Pretensiones: 
En la categoría pretensiones, el Magistrado Juan Carlos Valera – entrevistado N°2 interpretó 
las pretensiones dentro del proceso judicial de alimentos de la siguiente manera: 
Puede ser también casos en que el obligado verdaderamente no tiene ingresos 
para pagar la pensión y a veces se demora y hay una modificación de la forma 
especial de alimentos. Creo que la legislación puede ser más flexible; a veces 
hay cierto abuso en parte con los alimentistas, en presionar al obligado a cumplir 
una prestación que a veces está fuera de su alcance. Hay personas que tergiversan 
los montos.  
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3.4. La fijación de la pensión alimentaria 
En la categoría de la fijación de la pensión alimentaria, el Magistrado Valera – entrevista 
N°2 interpretó de la siguiente manera:  
Se valora la necesidad del alimentista en la fijación de la pensión alimentaria, 
“en mis sentencias (al menos yo) fundamento porque las necesidades 
alimentarias están determinadas bajo ciertos aspectos o parámetros; por ejemplo, 
si el niño estudia en un colegio fiscal antes que se produzca el conflicto, porque 
muchas veces cuando se da el conflicto la parte demandante trata de reducir los 
gastos de los menores, yo tengo que ver en qué momento se produjo la ruptura 
de ese estado de equilibrio que había antes, veces, los demandados que tienen 
trabajo como dependientes, renuncian, y es muy difícil saber cuánto ganan como 
dependiente o simplemente  ponen que no trabajan”. 
Por otra parte, el Abogado Hassen Morales Vital - entrevista N°1 manifestó sobre la fijación 
de la pensión alimentaria lo siguiente:  
No se valoriza la necesidad del alimentista; ya que, el juez solo se suscribe a la 
boleta de remuneración o declaración jurada, no va más allá. 
Asimismo, el Abogado Hassen Morales - entrevista N°1 nos menciona sobre la fijación 
alimentaria lo siguiente: 
El principio  tiene por finalidad el contacto del juez con las partes dentro de la 
audiencia, el juez está tomando en consideración, como en las demás materias, 
la declaración de las partes y pregunta. El código señala que el juez puede tomar 
declaración personal a las partes, los jueces ahora están haciendo eso, porque a 
veces muchos se escudan en su abogado lo mandan como apoderado para que 
ponga el pecho, el juez dice no porque es personalísima, o Ud. deja de trabajar o 
le pongo multa. El juez interroga y toma su declaración. 
La Magistrado Rtita Gastañadui – entrevista N°4, interpretó de la siguiente manera:  
El juez en la sentencia, al momento de la audiencia fije según la capacidad 
económica del obligado y la necesidad del menor; porque si es, un niño que solo 
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necesita  colegio, asistencia médica, no muy costosa. No puedes sacar de alguien 
un monto que no puede asumir. Dos cosas que tiene que ver el juez: la capacidad 
económica y la necesidad del alimentista. 
Asimismo, el Magistrado Valera – entrevista N°2 interpretó de la siguiente manera: 
La actuación del juez es lograr equilibrio probatorio entre las partes, eso podría 
causar indefensión de los hechos, tengo que ejercer una función tuitiva a favor 
del menor, contemplado en el código del niño y adolescente, eso hace que yo 
tenga una función más proactiva en mi actuación en los medios probatorios de 
oficio. 
Sin embargo, se encontró como categoría emergente, es decir una nueva categoría que nació 
del dialogo con cada uno de los entrevistados ya que se hizo evidente esta nueva categoría, 
el cual se incluyó en el cuadro de categorización final ubicándolo en el segundo concepto, 
la categoría responde al nombre de “El principio de inmediación”. 
Tabla de categorización final 
1er concepto: 1. Derecho alimentario  
 Categorías: 1.1. Definición jurídica de alimentos comprobada 
1.2. Características del derecho y 
la obligación alimentaria 
comprobada 
2do concepto: 2. Requisitos para exigir alimentos 
 Categorías: 2.1. Necesidad del alimentista comprobada 
2.2. Capacidad económica del 
obligado. 
comprobada 
3er concepto: 3. Proceso de alimentos 
 Categorías: 3.1. Las pretensiones comprobada 
3.2. La fijación de la pensión de 
alimentos  
comprobada 
3.3. Asignación anticipada comprobada 




















4.1. Derecho alimentario 
4.1.1. Definición de alimentos 
Respecto al primer concepto, el cual se desprende la categoría del derecho de alimentos. 
Como bien nuestra norma lo establece y protege, ya que es un derecho inherente de toda 
persona, para su subsistencia diaria; el cual, está conformado por las necesidades básicas 
para su desarrollo físico y psicológico entre ellos: los alimentos, vivienda, salud, educación 
y recreación, a ellos se le agrega la instrucción y capacitación para trabajar. Asimismo, la 
norma incluye y garantiza este derecho desde su concepción hasta el postparto. 
Pero muchas veces, este derecho es vulnerado por el demandado, ya que se ve obligado a 
cumplir la prestación alimentaria mediante una sentencia. 
4.1.2. Características del derecho y obligación alimentaria 
Asimismo, tenemos la categoría características del derecho alimentario, el cual si bien 
sabemos esta es personalísima, intransmisible, variable, entre otros, donde tanto el 
alimentista y el obligado van a poder recurrir a su derecho de acción y tutela jurisdiccional, 
para llevar un debido proceso. 
4.2. Criterios legales para la fijación alimentaria 
La segunda categoría trata sobre los criterios legales que va a tener el juez para la fijación 
de alimentos, estos están establecidos en la norma el cual van a ser base para que el juez 
tome como criterio para la fijación alimentaria, los cuales van a ser valorados según la 
necesidad del que los pide y la posibilidad económica del que los da; por ello el juez al 
momento de fijar la pensión alimentaria tiene que utilizar los criterios objetivos e ir más allá 
utilizando los criterios subjetivos para que al emitir sentencia fije un monto que el obligado 
esté en las posibilidades de cumplir. 
4.3. Proceso judicial de alimentos 
4.3.1. Las pretensiones 
El tercer concepto que desprende la primera categoría, sobre el proceso judicial de alimentos, 
si bien es cierto que, ante la ausencia de prestación de alimentos, el alimentista se ve en la 
necesidad de reclamar su derecho alimentario; al no tener un acuerdo extrajudicial va 
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interponer una demanda vía judicial, ante el juzgado de su jurisdicción o del demandado, el 
juez competente para la norma es el juez de paz letrado. 
Asimismo, la norma señala que se da en la vía de proceso único, donde en la audiencia se 
actúa los medios probatorios y se emite sentencia, por celeridad y economía procesal; esta 
no es el último paso que debe seguir el alimentista, ya que, en muchos casos esta no es 
cumplida por el obligado. 
En ese sentido, el proceso de inmediación va ayudar bastante al juez en la fijación 
alimentaria, ya que va poder entrevistar y tomar la declaración de las partes sin 
intermediarios. 
4.3.2. La fijación alimentaria 
La segunda categoría sobre la fijación alimentaria el juez va a valorar los presupuestos del 
derecho y obligación alimentaria, los cuales van a tener como requisitos las necesidades del 
que los pide y las posibilidades económicas del que los da. 
El juez debe utilizar el principio de proporcionalidad, debe tener un equilibrio la prestación 
alimenticia. 
Asimismo, utilizar el principio de inmediación, ya que el juez tendría la declaración de las 
partes sin ningún intermediario, y podrá tener una mayor perspectiva del caso. 
4.3.3. La asignación anticipada 
Por otro lado, la tercera categoría que refiere a la asignación anticipada, en este proceso, el 
alimentista pide asignación anticipada, para que el juez fije un monto provisional, que será 
rectificado o ratificado en la fijación de la pensión de alimentos. En muchas ocasiones este 
es apelado, el cual dilata más el proceso y el alimentista no se ve satisfecho completamente 























Al analizar los criterios legales para la determinación de la pensión de alimentos en 
los procesos judiciales, el juez debe tener criterios objetivos y subjetivos, estos deben 
estar concatenados; si bien es cierto, la norma señala que el juez en los procesos de 
alimentos debe ser tuitivo referente al interés superior del menor, ya que existen 
jueces que están parametrados a la norma. 
 
Asimismo, el juez para la fijación de la pensión de alimentos, llegué a la conclusión 
que nuestras normas jurídicas, muchas veces no garantiza que el obligado cumpla 
con el alimentista, y este satisfaga sus necesidades básicas para su desarrollo físico y 
psicológico; ya que son parte de los deberes de crianza que los progenitores tienen 
hacia los hijos. 
 
Por último, al analizar la capacidad económica del obligado en la determinación de 
alimentos en los procesos judiciales, el obligado debe acreditar su capacidad 
económica, la carga de la prueba se invierte; pero este no cumple con la obligación 






























Si bien es cierto, este proceso se da en juzgados de paz letrado y no en juzgados de 
familia, nuestro poder judicial necesita jueces especializados en materia de familia, 
vale decir, en aras del interés superior del menor el proceso de alimentos debería 
tener competencia el juez de familia. 
 
La carga procesal, afecta con la celeridad del proceso, ya que este se da en vía 
sumarísima y en proceso único, no debería haber demora en el proceso de alimentos. 
Por ello, el poder judicial en el caso de los juzgados de paz letrado, debería contar 
con más personal y agilizar los casos para que se cumplan los plazos respectivos y o 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “Los criterios legales para la determinación de la pensión de alimentos en los procesos judiciales”. 
AUTOR: Angela Laura Pérez Chávez 
PROBLEMA OBJETIVOS CONCEPTOS Y CATEGORIAS 
 
Problema principal: 
 ¿Cuáles son los criterios legales que aplican 
los jueces para la determinación de la pensión 
de alimentos en los procesos judiciales? 
 
Problemas secundarios: 
 ¿Cómo se valora la necesidad del alimentista 
para la determinación de la pensión de 
alimentos en los procesos judiciales? 
 
 ¿Cómo se aprecia la posibilidad económica 
del obligado para la determinación de la 




 Analizar los criterios legales que aplican los 
jueces para la determinación de la pensión de 
alimentos en los procesos judiciales. 
 
Objetivos  específicos: 
 Analizar la necesidad del alimentista para la 
determinación de la pensión de alimentos en 
los procesos judiciales. 
 
 Analizar la posibilidad económica del 
obligado para la determinación de alimentos 
en los procesos judiciales. 
Concepto 1: Derecho  alimentario 
Categorías 
1.1. Definición de alimentos 
1.2. Características del derecho y obligación 
alimentaria 
Concepto 2: Criterios legales para la fijación 
alimentaria 
Categorías  
2.1. Necesidad del alimentista 
2.2. Posibilidad económica del obligado  
Concepto 3: Proceso judicial de alimentos 
Categorías  
3.1. Las pretensiones 
3.2. Fijación de Alimentos 
3.3. Asignación anticipada 
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No probabilística  
 































FORMA DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS: 





Anexo 2. Cuaderno de campo 
 
Título de investigación: “Los criterios legales para la determinación de la 
pensión de alimentos en los procesos judiciales” 





1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de selección de muestra 
y población 
1.2 Búsqueda de datos, información académica y experiencia profesional. 
1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una fecha. 




2.1 Asistir a la entrevista agendada. 
2.2 Realizar entrevista 




3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del sujeto entrevistado. 
3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera (de ser el caso) 
3.3 Contar con la validación de la entrevista transcrita. 
 
 PERSONAJES ELEGIDOS: 
Entrevista N° 1 – Hassen Morales Vital 
Entrevista N° 2 – Juan Carlos Valera Malaga 
Entrevista N° 3 – Rita Gastañadui Ramírez 








- Mencionar fecha y hora 
- Mencionar nombre completo del sujeto entrevistado 
- Preguntar al entrevistado sobre su información académica  
- Preguntar al entrevistado sobre su experiencia profesional 
2da Parte: 
- Informar al entrevistado sobre la utilidad de la entrevista 
- Mencionar el título de la tesis 
- Realizar las preguntas de la entrevista 
 
3ra Parte 
- Agradecer al entrevistado por la disponibilidad de su tiempo 
- Informarle al entrevistado que se realizara la transcripción de la entrevista 
- Informarle al entrevistado que se le enviara por correo para su validación 




Anexo 3. Transcripción de entrevistas 
Entrevista N° 1 
 
Cuadro de Muestreo 
Características 
Edad Localización Profesión Experiencia 
Profesional 
De 30 años a 
más 








 Natal de Lima, tiene 43 años 
 
Formación Académica: 
 Pre-Grado Universidad San Martín. 
 Especialidad en Derecho de Familia, Derecho Procesal y ética Profesional. 





 20 años como abogado Litigante. 
 4 años como Jefe en el Área de Ética Profesional del Colegio de Abogados 
de Lima. 
 Docente en la Universidad Telesup, Universidad Juan Pablo II, Universidad 








N° Respuesta Observación 
1 El derecho alimentario consiste en, la manutención pecuniaria, que 
otorga el padre o la madre, llamado obligado alimentario, a favor de sus 
hijos; el cual incluye: alimentación, salud, vestido, recreación y 
asistencia psicológica, y está protegido por la Constitución y las normas 
sustantivas y adjetivas, que quiere decir, código Civil y Código Procesal 
Civil, acá se prima el interés superior del niño. 
 
2 El juez tiene criterios, estado de necesidad del menor, capacidad del 
padre o madre demandada y posibilidades de ellos. 
 
3 Primero hay varios caminos antes de llegar al Poder Judicial. El primer 
camino sería invitarlo a una conciliación a efectos de que se pueda 
establecer el monto de la pensión solicitada; y si, eso no ocurre porque 
la conciliación está regulado por la Ley N°26872 modificado por el 
D.L.370 y su reglamento 014-2018-JUS, es un medio de solución de 
conflicto, si ahí no se puede arribar al tema alimentario no queda otro 
camino que ejercer el derecho de acción ante un Juzgado de Paz Letrado 
para determinar la pensión alimentaria, un proceso judicial, donde el 
obligado tiene la oportunidad y la posibilidad de cumplir con la pensión 
solicitada, en este sentido por la parte demandante, en un proceso único, 
que no se debe confundir con el proceso único de ejecución, que viene 
a ser el proceso de ejecución del acta de conciliación celebrada entre 
las partes 
 
4 Habría que determinar a quién le corresponde esa carga. ¿En el Poder 
Judicial, el proceso de alimentos se da de una forma correcta? Los 
procesos judiciales en la actualidad, no se están cumpliendo con los 
plazos establecidos en la norma. No se da correctamente por los 
operadores de justicia, por parte de los jueces, por cuanto, si bien es 
cierto a través del Segundo Pleno Casatorio estamos apreciando que, 
cuando el juez recibe la contestación de la demanda fija fecha de 




y economía procesal, principios regulados en el título preliminar del 
código procesal civil, pero aun así, esa atingencia que se presenta puede 
verse suspendida por un mal emplazamiento, debería ser el proceso un 
poco más ligero. 
Vemos que tienen muchos criterios de parte de los magistrados para 
establecer la pensión de alimentos, para establecer la pensión se tiene 
en consideración sus ingresos, peo por otro lado, se tiene que tener en 
cuenta el 481° del código civil señala, que no se requiere investigar de 
manera rigurosa los ingresos del demandado, a veces las pensión se 
determinan de acorde a la zona geográfica, no es lo mismo la pensión 
para un niño de La Molina que para un niño de san Juan, es de acuerdo 
a su estatus socioeconómico y a los gastos que tenga, por eso en el 
proceso de alimentos no existe cosa juzgada. 
5 No en su totalidad, porque el juez solo se suscribe a la boleta de 
remuneración o declaración jurada, no va más allá. 
 
6 Se utilizan pero el juez no lo pondera como debe ser.  
7 El principio de la congruencia alimentaria. No se valoriza, porque hay 
casos en que, por ejemplo, una pareja estuvo conviviendo y habitando 
en Surco, se separan y el señor se va a vivir a San Juan de Miraflores, 
la señora sigue en Surco, y el señor ya no pasa lo que le otorgaba como 
pensión voluntaria, la señora quiere mantener un  status escolar del 
menor, pero el juez al emplazar al demandado, tiene dos opciones, 
ocurre en la práctica que el demandado siempre dice no trabajo y coloca 
o propone una suma del 40 o 50 % del sueldo mínimo, lo que trata es 
de maquillar en coordinación de la pareja  señala que no tiene trabajo y 
se escuda en la declaración jurada; el juez a veces no rompe ese 
parámetro, al no ser que uno como abogado busque herramientas para 
potenciar sus capacidades, señor ¿no está trabajando? y no se da cuenta 
que el señor tiene un RUC, un negocio, un vehículo, se señala algunas 




8 El principio de inmediación tiene por finalidad el contacto del juez con 
las partes dentro de la audiencia, ahora el juez ¿qué está haciendo? No 
solo se está valiendo en la contestación ni la demanda, del 
emplazamiento. El juez está tomando en consideración, como en las 
demás materias, la declaración de las partes y pregunta: ¿Ud. En que 
trabaja?¿a qué se dedica?¿tiene otros hijos u otras obligación?¿ Ud. En 
que está gastando? El juez tiene un contacto directo. 
El principio de inmediación ayuda en que el juez no solo tiene contacto 
con las partes, sino que les toma una declaración; el código señala que 
el juez puede tomar declaración personal a las partes, los jueces ahora 
están haciendo eso, porque a veces muchos se escudan en su abogado 
lo mandan como apoderado para que ponga el pecho, el juez dice no 
porque es personalísima, o Ud. deja de trabajar o le pongo multa. El 







Sujeto Entrevistado Hassen Morales Vital 
 
ETAPA I 
Fecha N° Objetivo Listo 
03/05/2018 1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de 
selección de muestra y población 
ok 
03/05/2018 1.2 Búsqueda de datos, información académica y 
experiencia profesional. 
ok 
03/05/2018 1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una 
fecha. 
ok 





Fecha N° Objetivo Listo 
03/05/2018 2.1 Asistir a la entrevista agendada. Ok 
03/05/2018 2.2 Realizar entrevista Ok 
04/05/2018 2.3 Transcribir entrevista. Ok 
 
ETAPA III 
Fecha N° Objetivo Listo 
10/05/2018 3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del 
sujeto entrevistado. 
Ok 
10/05/2018 3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera 
(de ser el caso) 
ok 




Entrevista N° 2 
 
Cuadro de Muestreo 
Características 
Edad Localización Profesión Experiencia 
Profesional 
De 30 años a 
más 




Sí Sí Sí Sí 
 
 
Referencia Bibliográfica   
Natal de Lima, tiene 52 años 
 
Formación Académica  
 Pre-Grado Universidad San Martín. 
 Maestrías 
 Doctorado 
 Cursos de actualización  
 
Experiencia profesional:  
 Juez del 1° Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro. 









N° Respuesta Observación 
1 El derecho de alimentos, es un derecho inherente a la relación paterno-
filial, que hay entre padres e hijos, en la cual hay el deber de los padres 
de dar el sustento a sus hijos, en este caso los alimentos, que comprende 
a un concepto bastante amplio que abarca tanto para los niños 
adolescentes e incluso para los que ya son adultos que cursan carrera 
superior, 
 
2 En primer lugar, la norma establece que para fijar la pensión de 
alimentos hay que ver la necesidad alimentaria de los alimentistas y con 
ello la capacidad económica del obligado, en este caso del demandado; 
sin embargo, dentro de las necesidades alimentarias hay que ver el 
punto de vista el status social que se mueven las personas, tantos de los 
obligados como de los alimentistas, porque no es lo mismo fijar una 
pensión alimentaria contra una persona que apenas percibe un ingreso 
mínimo legal o no tiene empleo frente a una persona que puede ganar 
mucho dinero o tiene bastantes ingresos económicos y puede sustentar 
con creces la pensión de sus hijos. Ahora, en cuanto a la capacidad 
económica del demandado, será establecido su capacidad económica en 
base a: si tiene otros hijos, si estos recursos que dispone son suficientes, 
si alcanza hasta el 60% de los ingresos netos del demandado para fijar 
una pensión alimenticia al demandado; sino hay que ver un equilibrio 
para que la pensión alimentaria sea justa y proporcional. 
 
3 Usualmente, las personas suelen conversar entre ellos para ver si llegan 
a un acuerdo fuera del proceso; lamentablemente cuando no se da un 
acuerdo voluntario, ahí surge la necesidad de acudir a otros medios 
alternativos de resolución de conflictos, en este caso puedes ir a una 
DEMUNA para llegar a una conciliación, un acuerdo, o ir a otros 
centros de conciliación, con estas personas que son expertas en 
conciliación, puedan lograr que ambas partes acerquen sus posiciones 
y puedan llegar a un acuerdo satisfactorio. Cuando ya no se puede hacer 
conciliación voluntariamente con la persona, no pueden acordar una 
pensión alimenticia, entra a tallar la tutela de jurisdicción efectiva (los 




hacer una demanda, dichos formatos no son muchas veces bueno 
porque son demasiado escuetos y no permiten que el juez pueda tener 
una lectura más vivaz, más fluida, real de las necesidades alimentarias, 
no basta con decir los conceptos, una persona tiene que exponer, 
argumentar un poquito, a veces los jueces tenemos que hacer que las 
personas hablen un poco o amplíen su demanda, su fundamentación 
fáctica (los fundamentos de hecho). 
4 En mi experiencia como juez, he visto que los procesos deben ser 
transparentes y limpios, lamentablemente a veces el obligado o incluso 
el mismo demandante (alimentista) un poco que tratan de distorsionar 
los hechos y mostrar un lado demasiado favorable para sus intereses, y 
muchas veces me he visto obligado de corregir esa gestión, e incluso 
llega un momento en que ambas partes tratan de llevar agua para su 
molino, pero justamente nosotros podemos tratar de ver cuántas 
personas entran a la audiencia y ver cuáles son sus verdaderas 
intenciones; también cautelar el derecho de otros alimentistas, no vaya 
a ser que a veces el obligado tiene dos o tres parejas, hijos en varias 
mujeres y a veces quieren atrasar, menoscabar los derechos 
alimentarios de unos a favor de otros. 
 
5 Por supuesto, en mis sentencias (al menos yo) fundamento porque las 
necesidades alimentarias están determinadas bajo ciertos aspectos o 
parámetros; por ejemplo, si el niño estudia en un colegio fiscal antes 
que se produzca el conflicto, porque muchas veces cuando se da el 
conflicto la parte demandante trata de reducir los gastos de los menores, 
yo tengo que ver en qué momento se produjo la ruptura de ese estado 
de equilibrio que había antes, veces, los demandados que tienen trabajo 
como dependientes, renuncian, y es muy difícil saber cuánto ganan 
como dependiente o simplemente  ponen que no trabajan. 
¿Con la declaración jurada? 
Para mí es relativo, la declaración jurada la tomo con pinzas, salvo que 
no tenga mayores elementos para saber cuánto gana un demandado, 
pero a veces hay indicios, por ejemplo a veces las personas 




momento que se separan de la mujer, los pequeños detalles hay que 
tomar siempre en cuenta y naturalmente hay que usar parámetros 
sociales para fijar la pensión cuando la persona no trabaja. 
6 Creo que, es sido demasiado extremo al ser proteccionista con los 
alimentistas al exigir que la persona esté al día en sus pensiones, porque 
puede ser también casos en que el obligado verdaderamente no tiene 
ingresos para pagar la pensión y a veces se demora y hay una 
modificación de la forma especial de alimentos; creo que la legislación 
puede ser más flexible, a veces hay cierto abuso en parte con los 
alimentistas en presionar al obligado a cumplir una prestación que a 
veces está fuera de su alcance, a veces lo han convencido, pero mal, a 
veces pides que cumplan algo que no van a cumplir, la cosa es que 
deben ser hechos o alcanzados o impuestos para que esa persona pueda 
cumplir dentro de sus posibilidades y no forzarlo hasta ese extremo. 
Hay personas que tragisversan los montos. 
Bueno, hay abogados que viven de eso, algunos les escucho decir: “oiga 
parte de esto (la pensión) le pago al abogado”. Entonces, ¿a quién le 
damos alimentos a los alimentistas o a los abogados? Ahí hay un 
problema de regulación (sobre)  de cuáles son los  honorarios de un 
abogado que patrocina alimentos. 
 
7 Si, se valoriza bastante, en todo momento, se da en muchos casos en 
que se produce mucha indiferencia por parte del obligado, entonces una 
forma de mostrar interés por el menor es mostrándole en la sentencia 
que sus obligaciones no son porque se las impone la madre del menor 
sino porque es su obligación, si engendra un hijo tiene que asumir las 
consecuencias. 
 
8 Hay jurisprudencia en materia de alimentos, casaciones que han salido 
en materia de familia; particularmente, utilizo los medios probatorios 
de oficio, lograr que las carencias del alimentista no se vean obligados 
a contratar abogados no tan duchos como los pueda tener el obligado, 
la actuación del juez es lograr equilibrio probatorio entre las partes, eso 




tuitiva a favor del menor, contemplado en el código del niño y 
adolescente, eso hace que yo tenga una función más proactiva en mi 






Sujeto Entrevistado Juan Carlos Valera Málaga 
 
ETAPA I 
Fecha N° Objetivo Listo 
02/05/2018 1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de 
selección de muestra y población 
ok 
02/05/2018 1.2 Búsqueda de datos, información académica y 
experiencia profesional. 
ok 
04/05/2018 1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una 
fecha. 
ok 





Fecha N° Objetivo Listo 
06/05/2018 2.1 Asistir a la entrevista agendada. Ok 
06/05/2018 2.2 Realizar entrevista Ok 
08/05/2018 2.3 Transcribir entrevista. Ok 
 
ETAPA III 
Fecha N° Objetivo Listo 
10/05/2018 3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del 
sujeto entrevistado. 
Ok 
10/05/2018 3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera 
(de ser el caso) 
ok 









Entrevista N° 3 
 
 
Cuadro de Muestreo 
Características 
Edad Localización Profesión Experiencia 
Profesional 
De 30 años a 
más 




Sí Sí Sí Sí 
 
 
Referencia Bibliográfica   
Natal de Lima, tiene 45 Años 
 
Formación Académica  
 Abogada. 
 Maestría en la Universidad Católica del Perú. 
 Doctorado en la Universidad Garcilaso de la Vega. 
 Cursos de actualización  
 
Experiencia profesional: 
 Asistente de Juzgados Civiles de Lima 












1 Es el derecho que tienen los hijos de recibir de los padres, lo necesario 
para la subsistencia que no solo incluye alimentación sino educación, 
vestido, vivienda, salud y todas las actividades de recreación. 
 
2 La capacidad del que los otorga y la necesidad del que los va a recibir.  
3 Iniciar un proceso, primero tener la partida donde conste la paternidad y 
la maternidad, porque no solo es al padre sino también a la madre, que 
conste el reconocimiento o si es hijo matrimonial la partida de 
matrimonio, para establecer la obligación. 
 
4 No, de repente el proceso termina rápido pero la ejecutabilidad de la 
sentencia, ese es el problema; por eso muchos terminan en la cárcel, 
cuando no han cumplido. El proceso es sencillo, se da en proceso 
sumarísimo, que en juzgado de paz letrado presentas la demanda y con la 
contestación, ya están señalando fecha para la audiencia única. 
 
5 Claro, como te dije. Se fijaba la capacidad del que otorga y la necesidad 
del alimentista. 
¿No indaga mucho el juez al momento? El demandado es el que está 
obligado acreditar su capacidad económica del obligado; ahí la caga de 
la prueba se invierte, no es del demandante sino del demandado el que 
tiene que demostrar. Cuanto ingresa…  
¿En cuanto a la declaración jurada? Alguien que no tiene una actividad 
regular, pero donde más puede sacar el juez para fijar una pensión 
alimentista. No es lo mismo fijarle una pensión a una persona de pocos 
recursos que, a alguien con una capacidad económica grande. 
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7 Claro, si no hay una declaración de paternidad o maternidad, no hay 
obligación. Una persona no reconocida, por su padre o su madre, no tiene 
derecho. 
 
8 El juez en la sentencia, al momento de la audiencia fije, según la 
capacidad económica del obligado y la necesidad del menor; porque si 
es, un niño que solo necesita  colegio, asistencia médica, no muy costosa. 
No puedes sacar de alguien un monto que no puede asumir. Dos cosas 








Sujeto Entrevistado Rita Gastañadui Ramírez 
 
ETAPA I 
Fecha N° Objetivo Listo 
02/05/2018 1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de 
selección de muestra y población 
Ok 
02/05/2018 1.2 Búsqueda de datos, información académica y 
experiencia profesional. 
Ok 
04/05/2018 1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una 
fecha. 
Ok 





Fecha N° Objetivo Listo 
15/06/2018 2.1 Asistir a la entrevista agendada. Ok 
15/06/2018 2.2 Realizar entrevista Ok 
22/06/2018 2.3 Transcribir entrevista. Ok 
 
ETAPA III 
Fecha N° Objetivo Listo 
22/06/2018 3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del 
sujeto entrevistado. 
Ok 
18/06/2018 3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera 
(de ser el caso) 
Ok 








Entrevista N° 4 
 
Cuadro de Muestreo 
Características 
Edad Localización Profesión Experiencia 
Profesional 
De 30 años a 
más 




Sí Sí Sí Sí 
 
 
Referencia Bibliográfica   
Natal de San Martín, tiene 52 años 
 
Formación Académica: 
 Pre-Grado Universidad San Martín. 
 Maestría en Derecho de Familia UNIFE 
 Cursos de actualización  
 
Experiencia profesional  
 Asistente de Juez Superior 
 Relatora de Sala 
 Jueza del 1 Juzgado de Familia. 
 Jueza del 6 Juzgado de Paz Letrado de Lima 
 Jueza del 2° Juzgado de Paz Letrado de Lince y San Isidro 
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N° Respuesta Observación 
1 Sabemos que es todo lo que cubre las necesidades del niño, adolescente 
o hasta del mayor. Qué son los alimentos propiamente dicho, vestido, 
la casa, salud; es decir, todo lo que es para satisfacer las necesidades de 
una persona. 
 
2 Cuando es niño, no hay necesidad de investigar rigurosamente, ni por 
parte del padre ni del niño, las necesidades se presumen porque son 
elemental del día a día; no obstante, para fijar un monto determinado, 
la parte debe presentar documentos o un listado que señale cuales son, 
para poder fijar tal cual, lo que el me pide o ella me pide, y también 
tengo que ver las posibilidades del demandado, y una vez que veo eso, 
ya puedo señalar los alimentos. Muchas personas creen, por ejemplo: el 
papá percibe veinte mil y acreditan gastos de tres mil, no van a 
pretender que les señale el 30 %, sino es de acuerdo a las necesidades, 
y solo puede cubrir el 10 %; no todos son así, por el principio de 
proporcionalidad, a ti papá te corresponde tanto y a ti mamá te 
corresponde tanto. Tengo que fijarme si el papá tiene más hijos, para 
calcular que el derecho alimentario este acorde. 
¿Cuándo se da la sentencia, demora a que se ejecute? 
Muchas veces, los jueces nos cruzamos de manos. Muchas veces 
demandantes, piden porcentaje cuando no tienen trabajo fijo o en ese 
momento renuncian, y ya no sabemos cómo ejecutarle o como pedirles, 
ni sabemos dónde están o de dónde vas a sacarle algo a alguien cuando 
no tiene; o cuando se le fija en suma liquida, también es bastante difícil, 
porque a pesar que apela, confirman o revocan el monto quizás 
subiéndoles o bajando, prefieren no pagar; pero ahora que se está 
efectivizando las penas, un poco que tienen miedo y hasta pagan, pero 
recién cuando se le está ajustando la soga al cuello. Por ejemplo, hay 
un señor que no paga puntualmente, salvo que se le requiera bajo 
apercibimiento de mandar copias certificadas al Ministerio Público para 
cursar los oficios que corresponden. Para ello se mueve estructura 




le da la gana de depositar; es lo que se da en muchos casos, en otros 
casos si cumplen adecuadamente, más si es porcentaje tengo que 
peticionarla al mismo empleador, no hay ningún problema. El problema 
es cuando la misma parte hace el depósito, ese es el problema; o cuando 
no encontramos la partida, nos preguntamos para que seguir un proceso 
de alimentos, cuando no conoces el domicilio, a quien le vas a pedir si 
no sabes donde vive, dirán que cuando aparezca ya le pediré los 
devengados; para que, si los alimento es del día a día, para que aguardar 
en cobrarlos si un niño se alimenta todos los días.  
3 Lo que te estaba diciendo: Primero sino satisface la necesidad, tiene que 
esperar que pasen tres pensiones devengadas como mínimo para que se 
pueda solicitar la inscripción en el registro de morosos. De ahí, solicito 
se pague mis devengados, presento mi liquidación y se le corre traslado 
a la otra parte, si lo observa bien, sino se va al perito. Algunos esperan 
hasta un año, no sé por qué esperan tanto, pero otros si le solicitan que 
le pague a la otra parte en un periodo de tres meses. 
 
4 Si se a bien, pero como te explicaba a veces nos vemos atados de mano, 
porque como le solicitas a alguien que pague cuando no tiene para el 
mismo o esconde los bienes a nombre de terceros, buscas en todas parte, 
en registros y no tienen. 
¿Se cumple la parte en que dice, que el juez no indaga en rigurosamente 
en la capacidad económica del obligado? 
No somos investigadores, pero si indagamos. Cuando me dicen no tiene 
trabajo, mando a solicitar al Ministerio de trabajo si encuentran una 
inscripción, o hasta la misma parte lo solicita, pedimos los ingresos a la 
SUNAT en sus categorías. 
¿Se pide de parte o de oficio? Si, si se hace, algunos hasta redundan, 






5 Si se valoriza la necesidad del alimentista al momento de fijar la 
pensión de alimentos. 
 
6 Claro, se da correctamente el proceso de alimentos, lo malo es en la 
ejecución; no solamente en los procesos de alimentos, también en los 
procesos de tenencia, régimen de visitas, en que no se puede hacer más, 
puedes combinarle, ponerle apremios de ley (detenerlos hasta 24 horas). 
En los alimentos, lo máximo que puedes hacer es, remitir las causas a 
la fiscalía, ya más no se puede hacer. Es más una cuestión de moral, de 
padre, muchos no les dan la gana de hacerlo; como digo, uno con los 
hijos no puede ser mezquino, ni tampoco mercantilizar con los hijos. 
Esto por parte de la demandante, porque muchas quieren que les cubran 
todo hasta lo mínimo.  
 
7 Todos los que vienen, dicen “yo quiero cumplir doctora, no me 
alcanza”; otros dicen una cosa acá y otra detrás. Muchos no lo hacen 
por el hijo, sino porque, hay que tener en claro que algunos no fueron 
programados, ese es el problema del alimentista; otros tienen revancha 
con la madre, tienen conflictos, y mientras no resuelvan sus conflictos 
internos no van a poder llevarse bien, no van a poder ejercer 
adecuadamente el rol de la patria potestad. Familia no es solo papá y 
mamá, mientras exista un niño es familia, existen lazos familiares. A 
veces no existe ese amor ni cariño porque son niños que no fueron 
planificados. 
 
8 Por más que queramos el principio de inmediación, es difícil por la 
carga procesal que existe.  
¿Los plazos se ven afectados por la carga? Si. 
Entonces, ¿El alimentista  tiene que esperar a lo largo del proceso? No, 
porque existen las medidas cautelares, la de asignación anticipada. Ni 
bien ingreso mi demanda, me la admiten, ingreso mi medida cautelar 
de asignación anticipada de alimentos. 










Sujeto Entrevistado Teresa Velásquez Pérez 
 
ETAPA I 
Fecha N° Objetivo Listo 
02/06/2018 1.1 Elegir el sujeto clave que cumpla con los requisitos de 
selección de muestra y población 
Ok 
02/06/2018 1.2 Búsqueda de datos, información académica y 
experiencia profesional. 
Ok 
04/06/2018 1.3 Contacto con el personaje entrevistado y agendar una 
fecha. 
Ok 





Fecha N° Objetivo Listo 
22/06/2018 2.1 Asistir a la entrevista agendada. Ok 
22/06/2018 2.2 Realizar entrevista Ok 
25/06/2018 2.3 Transcribir entrevista. Ok 
 
ETAPA III 
Fecha N° Objetivo Listo 
25/06/2018 3.1 Enviar la transcripción de la entrevista al correo del 
sujeto entrevistado. 
Ok 
25/06/2018 3.2 Levantar observaciones que el entrevistado considera 
(de ser el caso) 
Ok 










Anexo 4: Acta de aprobación de originalidad de tesis
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Anexo 7: Autorizaciòn de la versiòn final del trabajo de investigaciòn. 
 
 
